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Éstos y otros interrogantes se plantearon du-
rante la mesa redonda organizada por la Funda-
ción Dr. Antonio Esteve el día 25 de octubre de 
2013 y que tuvo lugar en Barcelona. A ella asis-
tieron representantes de diferentes fundaciones 
científicas e instituciones, y personas interesadas 
en el mecenazgo orientado a la investigación y 
el desarrollo científico. Se revisaron las diversas 
experiencias existentes en Cataluña, sin olvidar la 
importancia del entorno regulatorio y económico 
actual en España. 
Este Cuaderno recoge las experiencias, el 
debate y las sugerencias que se presentaron 
y generaron durante la mesa redonda. Además 
de los resúmenes de las presentaciones, incluye 
un resumen general de la reunión. Finalmente se 
ha añadido un artículo de revisión y un aparta-
do de sugerencias generales que esperamos sir-
van de ayuda a aquellos lectores interesados en 
el tema. 
Esta iniciativa constituye un primer encuentro 
que se ha decidido centrar en la investigación y 
la innovación biomédica en Cataluña. Se preten-
de que esta primera reunión tenga continuidad 
en posteriores encuentros que permitan abarcar 
perspectivas mucho más amplias aplicables a 
todo el territorio español y con la participación de 
profesionales de otros países.
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En momentos tan complejos como el actual, 
cuando el entorno político, económico y so-
cial limitan considerablemente, entre otros, el 
desarrollo técnico y científico de nuestro país, 
convendría potenciar medidas alternativas que 
contribuyesen a contrarrestar la fuerte caída 
que se está produciendo en las inversiones en 
investigación, desarrollo e innovación. Nos es-
tamos refiriendo a la posibilidad de potenciar 
iniciativas de mecenazgo que pudieran orientar-
se tanto a la investigación científica en general 
como a la investigación biomédica en particular. 
Este planteamiento puede conducir a una serie 
de interrogantes que condicionan la manera en 
que puede orientarse el problema actual de la 
filantropía en la investigación: ¿es posible man-
tener los modelos de filantropía existentes has-
ta la actualidad? ¿En el presente y en el futuro 
será necesario plantearse nuevas estrategias de 
colaboración en mecenazgo científico? ¿Existe 
alguna explicación a las diferencias existentes 
entre los modelos de filantropía de los países y 
pueden hallarse puntos de encuentro comunes 
en el futuro? ¿Cuáles son las reglas del juego 
actual y hacia dónde deberían dirigirse los es-
fuerzos para potenciar la filantropía en investi-
gación, desarrollo e innovación biomédica de 
nuestro país? 
